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~:Boleh Profjelaskan
Iatar belakang penu-
(i>uhanASEAN-Europ.ea
pniversity Network!
(ASEA-llNINET)..
J: .Kerjasama Universiti
Innsbruck, Austria dengan
Universiti Chulalangkorn
Thailand yang merangku-
mi pertukaran pelajar dan
kakitangan universiti serta
pembabitan dalam kegia-
tan penyelidikan membawa
kepada penubuhan ASEA-
UNINET.
Konsep kerjasama
Innsbruck-Chulalangkorn
diterjemahkan dan diper-
luas dengan penubuhan
ASEA-UNINETpada 1994
dalam usaha menyediakan
tenaga mahir bagi memacu
perkembangan negara mem-
bangun. .
Matlamat .utama penu-
buhan jaringan ini untuk
menggalakkan kerjasama
akademik antara ahli ang-
gota universiti terbabit
menerusi aktiviti saintifik,
kebudayaan dan hubungan
kemanusiaan.
Aktiviti akademik
dilaksanakan merangku-
mi penyelidikan bersama .
dalam bidang sains dan tek-
nologi, ekonomi dan sains
sosial; kesihatan, farmasi
dan perubatan serta kema- .
nusiaan, kebudayaan dan
muzik.
,5:Apakah status semasa
keanggotaan
J\SEA-llNINETB
J: Keanggotaan ASEA-
UNINETberkembang dari-
pada 25 universiti pada
peringkat awal penubuhan-
I nya kepada 65 universiti
ketika ini.
I
Antara negara terbabit
dari Austria, ltali, Greece,
Sepanyoldan Jerman mewa-
kili Eropah sementara Thai-
land, Indonesia, Vietnam,
Malaysiadan Filipinamewa-
kili AsiaTenggara termasuk
Pakistan sebagai ahli ber-
sekutu.
Empat universiti tempa-
tan yang terpilih mengang-
gotai gagasanASEA-UNINET
adalah Universiti Putra
Malaysia (UPM),Universiti
KebangsaanMalaysia(UKM),
Universiti Malaya (UM)dan
UniversitiTeknikal Malaysia
Melaka (UTeM).
Setiapuniversiti diwakili
koordinator universiti yang
bertanggungjawab kepada
koordinator kebangsaan.
Eropah dan Asia masing-
masing diwakili oleh Koor-
dinator Serantau yang
bertanggungjawab kepada
Pengerusi ASEA-UNINET.
Seta kat ini, 12 Pengerusi
mengetuai ASEA-UNINET
sejak penubuhannya.
CC
KERJASAMA SEUMPAMA 1Nl SECARA TIDAK
LANGSUNG MEMBANTU UNIVERSITI TERBABIT
MEMBINA REPUTASI DAN JENAMA KUKUH DL
PER5ADA ANTARABANGSAII
Prof Dr Abdul Jalil Nordin,
Pengarah Pusat Pengimejan Nuklear UPM
5 Apakah impak ker-
Jiasama ini kepada
~versiti dan
rKementerian Penga-
JiianTin¢ (KI!T)?
J: ASEA-UNINETmenepati
hal a tuju bidang keberha-
silan utama KPT termasuk
meningkatkan akses kepada
pengajian tinggi berkualiti
melalui kerjasama antara
universiti tempatan dengan
Eropah.
Antara lain, jaringan ini
membantu meningkatkan
kebolehpasaran graduan
menerusi program pertuka-
ran pelajar selain membina
jaringan penyelidikan yang
lebih kompetetif dan ber-
daya saing,
Kerjasama .seumpama
ini secara tidak langsung
membantu universiti terba-
bit membina reputasi dan yang bukan ahli ASEA-
jenama kukuh di persada UNINETturut terpilih men-
antarabangsa. jalani program ini. Hal ini
Contohnya, beberapa demikian kerana kita tidak
universiti tempatan berpe- mengehadkan manfaat pro-
luang menghantar pelaiar' gram kepada universiti ahli
dan kakitangan mereka saja, malah turut menawar-
mengikuti program di bawah kan kepada universiti lain
ProjekErasmusMundusyang jika mempunyai calon ber-
diwujudkan bagi mempro- kelayakan.
mosi sistem pengajian tinggi Seramai 12 pelajar dan
Eropah. kakitangan universiti tem-
Seramai sembilan pelajar patan akan ditawarkan me-
tempatan terpilih mengi- . ngikuti Program Lets Move
kuti program Eurasia yang Together (MOVER)yang juga
menumpukan kepada pen- ditaja Kesatuan Eropah ber-
didikan .dan penyelidikan mula November tahun lalu
pengurusan sumber semula hingga November 2015.
jadi dan alam sekitar. MOVER menumpukan
Program tajaan Kesatuan kepada bidang pertanian,
Eropah ini bermula Oktober _kejuruteraan, ekonomi dan
2010 hingga Oktober 2014. perniagaan, perubatan dan
Seramai empat pelajar sains kesihatan, alam seki-
UPM dan empat penuntut tar, sains makanan serta
Universiti Sains Malaysia perhutanan.
Satu lagi program di
bawah Projek Erasmus
Mundus ialah Man Health
Environment Biodiversity
in Asia (MAHEVA) yang
bakal diikuti.n pelajar dan
kakitangan universiti tern-
patan,
Pembabitan aktif uni-
versiti tempatan khususnya
UPMdalamjaringan inijuga
mendapat pengiktirafan,
iaitu semasa sesi Mesyuarat
Planeri ke-12 tahun lalu di
Trento, Itali; apabila saya
dilantik sebagai Pengerusi
ASEA-UNINETbagi tempoh
2011 hingga tahun depan.
ASEA-UNINETmenga-
malkan penggiliranjawatan
pengerusi antara Eropah
dengan Asia. Pelantikan pe-
ngerusi dijalankan serentak
dengan Mesyuarat Plenari
ASEA-UNINETyang diada-
kan setiap 18bulan. Persida-
ngan Plenari ASEA-UNINET
ke-13akan diadakan pada 17
hingga 23Februari depan di
Putrajaya.
,5: Apakah pengisian Per-
.sidangan Plenari ke-13
illP-u.~a¥a nanti?
J: UPMdiberi kepercayaan
dan penghormatan untuk
mengetuai persidangan ini.
Pertemuan ini bakal dihadiri
lebih 120 peserta daripada 70
universiti Eropah dan Asia
Tenggara. Persidangan ber-
langsung selama empat hari
di Hotel Marriot Putrajaya.
Kami berhasrat menjemput
wakil universiti awam lain
untuk menghadiri persidan-
gan terutama pada majlis
perasinian.
UPM,UKM,UMdan UTeM
dijemput untuk mempamer-
kan keistimewaan institusi
masing-masing sebagai satu
daripada cara mempromosi
universiti tempatan. Antara
acara penting persidangan
ini ialah lawatan delegasike
universiti awam yang menja-
di ahli ASEA-UNINETbagi
mengeratkan hubungan
diplomasi dalam bidang
akademik. Upacara penutup
persidangan bakal diadakan
di UTeMdiikuti lawatan tek-
nikal ke universiti itu.
